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ABSTRAK
Mahasiswa yang sukses pada umumnya adalah mahasiswa yang memiliki
harapan yang positif untuk mencapai tujuan. Namun, masih ada sebagian
mahasiswa yang belum berani membangun harapan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Individu dapat membangun harapan jika memiliki kemampuan
berpikir positif dan efikasi diri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan
antara berpikir positif dan efikasi diri dengan harapan mahasiswa. Hipotesis yang
diajukan adalah ada hubungan positif antara berpikir positif dan efikasi diri
dengan harapan masa depan mahasiswa. Semakin tinggi berpikir positif dan
efikasi diri maka semakin tinggi pula harapan masa depan mahasiswa. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik statified cluster sampling dengan
rumus jumlah sampel dari Slovin. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa
UIN Suska Riau berjumlah 400 orang. Pengukuran dilakukan dengan
menggunakan skala berpikir positif dari Albrecht, skala efikasi diri dari Skala
General Self-Efficacy (GSE) oleh Schwarzer & Jarussalem yang disusun menurut
teori Bandura, dan skala harapan yang disusun dari teori harapan Snyder. Analisis
data dengan menggunakan Regresi Ganda. Hasil penelitian menunjukkan nilai
koefisien regresi (R) 0,682 (F=172,674; p=0,000). Dengan demikian, hipotesis
penelitian ini diterima yaitu terdapat hubungan yang sangat signifikan antara
berpikir positif dan efikasi diri dengan harapan masa depan mahasiswa.
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